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Aquest material documental i  b ib l iogrhf ic  de la  famíl ia Pallerks, 
de Solsona, fou dipositat vers el 1924 a l  nostre Arx iu  DiocesA, o de 
I 'EsgIésia de Solsona, degut a I ' in terks de Mn. Joan Serra i VilarÓ, 
que l lavors  tenia cura tant de I 'A r x i u  com del Museu. 
L a  documentació en pergamí, que tenia relació amb I 'abadia o el 
bisbat,  esth entre els al t res pergamins de I 'A r x i u ;  alguns d 'e l l s  
esthn per catalogar i són els més moderns. 
Dels impresos, l l ib res i fu l  Is, h i  ha quelcom catalogat, que és FO 
que ha semblat més interessant. Hi ha una quarentena de volums 
catalogats, i  una vintena de carpetes de fo l is  i plecs de paper. 
Co que resta per a catalogar són l l ib res l i túrg ics  i papers de 
comptes i administració par t icu lar ,  que no afecten a l  nostre tema. 
Els anteriors arx ivers  ja  havien procurat seleccionar el que 
semblava més interessant, i par t  icularment els l l ib res referents a l a  
farm$cia prbp ia de la  famíl ia.  
Es natura l  que una famíl ia,  que ha t ingut  més de cinc segles de 
persistkncia a l a  c iu ta t  de Solsona, disposi de tota classe de l l ib res i 
documentació. Entre el s Pal Ierks h i  hagué pagesos, mercaders, 
paraires, botiguers, col. lectors dels comtes de Cardona, canonges, 
catedrhtics, perb la  professió que persist í  més al  tronc pr inc ipa l  dels 
Pallerks fou la  d'apotecari i  adroguer. La  situació econhmica en que 
es trobava d o n i  ?asió a que I 'apotecari  o el col .lector Paliarhs 
fossin bons prestamistes de cerea Is o de numerari. 
Deixant per al  f ina l  I 'estudi  genealbgic de l a  famíl ia Pallerks, 
comencar6 encetant el  tema que m'he proposat. No tot aquest material 
catalogat es refereix a la  medicina, si bé h i  apareix en l l ib res 
destinats a la  mateixa, i en d 'a l t res  de comptabil i tat fami l iar,  o ' 
correspond&nc i a. 
El primer volum del catdley, i  primer que es conserva sobre el 
nostre tema és del 1500. Es un volum de 14 cm. d'ample per 33 d ' a l t ;  
264 fo l is  d'aquest format, més 20 fo l is  d ' index; enquadernat en 
pergamí i fo l is  de paper. 
Comenca d'aquesta manera: "En nom de Deu s ia  edala gloriosa 
Verge madona santa maria, mare sua e del glor ios arcangel moss Sent 
Miquel e del Glorios mar t i r  mos Sent Sebestia e dela gloriosa 
apostolesa Santa maria magdalena e de tots 10s sants e santes de 
paradis,  amen. 
Comens jo  anthoni Payl larks apothecari lo present l i b r e  en lo 
qual  seran continuats tots e sengles deutes ax i  per medecines com de 
qual  sevol a l t r a  cosa feta; comensat a XXVl l l de nohembre del any de 
l a  Nat iv i ta t  de ntre. Senyor deu, m i l  D, pregant ntre. Senyor deu lom 
dexe ben p r i nc i p i a r  e mi l lor  f i na r  salut  de l a  mia Anima e aurnentació 
dels bens temporals. Amen. + f i a t  + f i a t  + f ia t " .  
Conté receptes i . e l  compte dels medicaments entregats. Una 
d'aquestes d iu  a i x i :  "Deu lo  Senyor en Pere argerich, sabaté, a VI 
de j u l i o l  de 1500, per un  mistio cordial  he contra spasme, feta de 
jonzeniga; aygues en les quals fou in fús iiii grans pebnia, he ab 
d i t a  cola dura  fou ajustat g ra  exops he smaragdes, coral he a l t res 
materials; pagu i  per sa f i l l a  japica, mestre miquel de Johan. 
Mes per idem, o l i  de lor  per untar  l o  ventreyl  he l a  serna de l a  
squena, per  l a  di ta".  
El volum nc 2, és del mateix format del de 1553; no 6s de la  
farmhcia, sinó de comptabil i tat d ' un  col. lector del bisbat. 
D'aquesta centúr ia 1574-1586, h i  ha els volums 27 i 28. El 28 es 
refereix a l a  comptabil i tat del bisbat,  com el 2; el 27, de 34 f u l l s  i 
format de 21 per 16 cm., porta una par t  del procés de Joan Restoll, 
apothecari de Cervera, contra l a  v idua de Gaspar Restoll, apothecari 
de Barcelona. 
En el nc 3, del 1600 entre els comptes famil iars n ' h i  ha de 
medicaments. 
Del 4 f ins  al  8 són volums de comptabil i tat de I'empresa 
fami l i a r ,  mercaders, pagesos i prestamistes. S' h i  palesa la  seva 
relació comercial amb tota la  comarca de Solsona; van del 1600 a 
1 666. 
El número 9, del 1627 a 1631, posa "L l ibre terser de Francesch 
L luc  Assamort Aont assentare mos negosis. Plhcia a l a  d iv ina  Magestat 
y a l a  g l ~ i o s a  Vergemaria y a l  glor iós St. Francesch. 
s ie tot a l  servey de deu. 1627". 
Aquest Francesc Lluc era nebot d 'en Pal lerhs, mercader. 
El volum 10 torna a esser de comptes i medicaments. Molts van 
d i r i g i t s  a ls  pobres de I 'hospi ta l .  Es del 1631. 
El l lenguatge normal, que s'empra en aquests l l ib res és el 
catalh,  amb molta escafguda del l l a t í .  Per exemple, en els comptes de 
les receptes hom escriu el nom del dest inatar i  en c a t a l i ,  així. com el 
compte i l a  forma d ' u t i l i t za r  la  medicina, perb la  recepta, fora dels 
primers volums, és escrita en l l a t (  amb les conseqüents abreviacions, 
que també es fa en ca ta l i .  
En alguns l l ibres, sota cada registre de medicament, h i  ha el 
nom del metge; entre la  data 1631 i 1648, s ' h i  troba el Dr. Beneyt i 
el Dr. Massanés, i en algunes el de Pallerhs i el Dr. Lloret. 
En el  volum 11 ,  del 1635, h i  trobem aquesta nota: "Fco. Pallerss, 
V. I. Professori C iv i ta t is  Celsone.. . . 'I, que comprh un v io la r i  per 42 
I l .  de les quals n 'hav ia  de cobrar 6 1 1 .  cada any, i després d ' e l l  
passarien a Is idre Llorens, "medicine Dris. dicte Civ i ta t is  Selsone". 
El venedor del v io la r i  fou en Gabriel Valent d'Olesa, bisbat de 
Barcelona, i el notar i  en Narcís Hieroni Led6 de Barcelona. 
.E ls  volums 12 a l  18 del 1633 a 1690 porten al t res comptes de 
medicaments i de I 'adrogueria. El 15 cornenga a ix í :  "L l ibre Major de 
Comptes de l a  Botiga de Mi Jose h Pal ler is ,  en 10 qual se assentan 
narS . tots 10s comptes tant de Med , com de Drogas, Cera y a l t ras  
cosas''. El primer compte i medicina és del Sr. Bernat Coma, notar i .  
Comenga el 1663. 
E l  volum 19, de 1616 a 1807, és de comptes molt var iats,  perb en 
uns fu l  Is de 1709, temps de I 'apotecari Josep Pal lerss, es creen 
censals a favor d 'e l l ,  molts dels quals eren per a pagar les 
medicines que devien els censalistes ( f .  94). 
Entre 1682 .i 1698 s'ornpliren el volums 20 al  23, d ' un  format i 
est i l  semblants, 32 cm. x 21, poc més o menys. En el 21 h i  trobem 
comptes de la  botiga d'en Claret, de robes i passamans; aquest Claret 
era parent de I 'apotecari Josep Palierbs. Un exemple de I ' es t i l  del 
l l i b r e  23, de 1690 a 1698, és el següent: "Vuy que comptam a l s  16 de 
Jener d e  1695, aven t  passa t  t o t s  comptes a b  l o  Rt. Dr. Anton 
Corumines, pre., tant d e  medicines, com d e  al t r e s  mercaderies, y 
passa t s  t o t s  comptes, tant de  dades  com d e  rebudes,  quede devent  
t r e t se  l l i u r es ,  d i c  a 13 Il., y p e r  ser  a x b  v e r i t a t ,  f a s  la presen t  
c l a r í c i a ,  d i a  y a n y  ass i gna t  ( f .  24)". 
Esc r i t  en forma de D i a r i ,  a l  24 de j u n y  de 16q0, posa aques ta  
recep ta  i compte: "dit d i a ,  p e r  dit, nés u n a  p e  c o r d  ' a d  d u a s  doses 
de  jg. confs' sa ragde  i j d e  pulS' CCVii  g S y r  aretosae, iii g f aquae  
v i pe r i nae ,  me' 14 ss.ll. 
E l  vo lum 25, de 1699 a 1710, comenGa amb aquestes pa rau les :  
" L i b r e  M a j o r  Segon, e n  l o  q u a l  p resegue ixen  10s comptes d e  l a s  
med ic inas  d e  l a  b u t i g a  d e  m i  Joseph Pa l l a rgs .  
Comensa en l o  Any 1699 i nc l us i uo1 .  
En  u n a  nota ens assabentem que en aquest  temps l a  f a r m i c i a  
f unc i onava  en societat :  "F ins a q u í  e paga t ,  j o  Joseph Pa l le rgs ,  p e r  10 
c a p i t a l  d e  l a  d i t a  bo t iga ,  l a  q u a l  est$ enca r regada  a P a u  (Pa l le rgs ) ,  
504 11. 16 SS. i 7 d iners ;  ~o és, donan t  a e l l  u n a  part d e  l a  
g a n h n c i a  y p e r  a mi, dos pa r t s ,  y de  aqu í  a l  davan t ,  to t  l o  q u e  se 
a compra t  se a p a g a t  d e  la m a t e i x a  cosa, y d e  a q u e i x a  manera  v a  
co r ren t  ro negoci,  ( f .  252). 
Referent a l  b i sbe  que hi h a v i a  a leshores,  F r a  Gu i l lem de 
Goñalons, posa d iverses  notes: "Deu l o  llim' Señor B i sbe  d e  Solsona 
p e r  l a  p a g a  d e  atrhs...l59 11. 3 SS. ( f .  143) 
185 11. 13 SS. 10 d. Af. 144) 
202 11. 19 SS. 6 d. ( f .  144 v ) " .  
A l  14 de setembre de 1703 hi h a  assen tada  aques ta  recepta:  "per  
l a  l l ima .  iiij g. d e  he rba rum emolien. y A.S. iij g. o i ey  vial. i.¡ 9- 
confs' d i aca thos  jg. f Cassiae f i s t u l ae ,  jg. sa l i s ,  ijgg. m e l l i s  
p roc i i s t e reu  ( f .  143 v ) .  
Duran t  e l s  d a r r e r s  anys  de l  segle XVl l i e l  p r i m e r  t e r s  del  X\JI I I 
e l  t i t u l a r  de l a  Fa rm ic i a  fou  en Josep ~ a l l e r b s ;  pe r  a i x b  e l s  l l i b r e s  
de l  seu temps segueixen u n a  ma te i xa  n o r m a t i v a  a d m i n i s t r a t i v a ,  fe t  
que  es con t i nua  en e l  seu f i l  I, també anomenat Josep. 
Des de l  vo lum 26 a l  31 ( f o r a  de l  29, que  p o r t a  l a  comp tab i l i t a t  
f a m i l i a r  com a p r o p i e t a r i  es t r oba  e l  compte de l a  b o t i g a  amb 
e l s  assentaments de les receptes en l l a t í ,  e l  seu p r e u  i d e s t i n a t a r i .  
Per aquestes l l is tes ens assabentem d '  u n a  col l a  de personatges 
a r t i s t e s  i n o t a r i s  de l a  f a m í l i a  A g u i l a r .  
Una recep ta  del vo lum 31, posa: " l o  16 de l  d i t  mes de  m a i g  
(1750) i p e r  d i t a  soSr" i i j g .  sperm Ceti ,  sepe". E r a  pe r  a l a  Sr* 
Rosa, mare del  n o t a r i  Domingo A g u i l a r  ( f .  255). 
Tornen a ser in te ressan ts  per  a l  nos t re  tema e l s  l l i b r e s ,  
impresos, nc 33 i 34. E l  p r ime r  és u n  t r a c t a t  de medic ina,  de 35 x 21 
cm. de format .  Hi f a l t e n  f u l l s  a l  comen~ament .  Després de l  f o l i  186 
t o rna  a comenGar u n a  nova  numeració,  i t é  e s c r i t a  o impresa aques ta ,  
que  s e r i a  segona po r t ada :  "LAZARI / RIBER1 l / CONSILIARI l / ET 
MEDlCl  REGI1 / ATQUE / I N  MONSPELIENSI UNIVERSITATE MEDlClNAE / 
PROFESSOR IS  ET DOCTOR I S, MONSPEL l ENSI UM DECAN l / PRAXI S MED l CA 
CUM THEORIA / E D I T I 0  NOVA / A MENDIS PURGATISSIMA / CUM DUPLlCl  
INDICE, PRIM0 CAPITUM ET SEGUNDO RERUM, AMPLlSlMO / 
LUGDUNl / SUMPTIBUS ANTONIOREM CELLIER PTRlS ET / FILLII, 
V IA  MERCARTORIS, SUB SIGNO D. ANTONIE. / M D C L X X I 
CUM PRIVILEGIO REGIS 
En  aques ta  po r t ada  h i  h a  un d i b u i x  de f lo rs .  E l  tex t  sembla u n a  
espk ie  dlenciclop&dia m&dica. Es escrit en l l a t í .  
El volum 34 és I 1a l t r e  impr&s, d 'un  format semblant, és un 
diccionari, primer, l lat í -catalb,  amb 222 fol is,  cata lb- l la t í  amb 108 
fol is;  a més un ONOMASTICON, amb 96 folis. Hi fa l ta  el comens i el 
f i na l .  Sembla una obra del segle XVI I I .  
L a  documentació d'aquest fons Pallerks, que h i  ha en els plecs 
que venen a contimuaciÓ, s1est6n des del segle XVI a f ina ls  del XIX. 
Són papers de lladministraciÓ par t icu lar ;  algun es refereix a la  casa 
ducal de Cardona (n' 35 de 1544); al t res a I 'administració del 
bisbat;  plets i processos, i finalment documentació manuscrita o 
impresa de la  secretaria de I'Ajuntament de Solsona i d 'a l t res  llocs, 
dlon no fou secl-etari en Joan Paller&s, vers l a  mit jania del segle 
XIX. 
En aquesta documentació, i segurament en la  que fa l ta  per a 
catalogar, h i  ha moltes notícies que interessen per a l a  h is tbr ia  de 
la  famíl ia i de Solsona. Pertocant a l  nostre tema h i  ha algunes 
notícies que podem aprof i tar .  
Des del 1699 a 1716 trobem el capellb Josep Paller&s, que res id ia  
a I 'hospi ta l  de Santa Creu de Barcelona, que en diverses ocasions fa 
procuradors seus a d 'a l t res capellans de Solsona, i seln guarda un 
inventar i  dels seus bens par t icu lars ,  de 1717 (plec 44). 
Visi ta d' inspecció 
En un f u l l  t imbrat amb el segell re ia l  i la  llegenda, CAROLUS 
IV D.G. HlSPANlARUM REX, h i  consta l a  cert i f icació d 'una v i s i t a  
d '  inspecció, de 1805: "En l a  c iudad de Solsona, Obispado de l a  misma 
a 10s veinte y seis del mes de Agto. del año Mi l  ochos. cinco. E l  
Señor Dn.  ran^^'. CÓ Juezf Visitador, con concurrencia intervención 
de m i  eJo.infro. Esno. y concurrencia del Don Antoni0 Mu ix i  Médico y 
del L i c  Nicolás Llobera Cirujano, ambos de l a  misma, se constituyó 
en l a  Botica de Josef Paller&s Boticarios de dha., el  qual recibi6 
juramento en l a  forma regular  por ente m i  dho. Esno., baxo el  qual  
prometiÓodar b i  n y lealmente l a  V is i ta  de dha. su Botica, s in  ocul tar 
niogOn medicam'~*, n i  medicina, y que l a  t a l  Botica le  pertenece por 
herencia de sus pasados; luego l e  p i d i 6  e l  t i tu lo,  y lo  present6 
f irmado por  Dn. Gaspar Balaguer thnte, (teniente) de Protomédico, 
dado en Barna. a veinte y quatro Marzo del año Mi l  setos' noventa y 
siete; Y habiendo dho. Señor Visitador pedido 10s l ibros, sobre 10s 
. quales trabajava, v i 8  q. todos estaban corrientes; Seguidamente le 
p i d i 6  10s pesos, pesas y medidas y todo se ha1 16 conforme, junto con 
el  Laboratorio. Y finalmente le  fueron pedidas var ias drogas y 
medicinas simples y compuestas, y todo se ha116 bien, a excepción de 
l a  t r iaca magna q. le  mando dho. Señor había de ser elaborada en e l  
RI.  Colegio de Madrid, y asc l o  f i rmaron dhos. Sres. Visitador, 
Testigos y Visitado, junto 2gr;lmigo e l  Esno. de q. dou fe =   ran^^' CÓ 
= Don. Antonio Muxí = L i c  Nicolds Llobera = Josef Palleres = Ante 
m i  Josef Mar ia  Sayrols Esno. 'I . 
"Temina con el  escatocolo de l a  legalización de l a  copia, ' f i rmada 
con l a  f i rma propia de dicho escrivano" (plec 53). 
Del 1809 6s una instbncia de Josep Pallerks y Jalmar, en la  qual 
exposa que el 1797 I 'administració de I 'Hospital  de Pobres Enfermos de 
Solsona l i  conf ih el chrrec de  botic cari^'^ de d i t  hospital, amb 
I 'obl igació de proveir-lo de medicines, i cobrant solament vu i t  sous 
de cada v in t  del valor del medicament. Amb aquest motiu so l ic i ta  que 
I 'ex imeix in  del sorteig per a l a  formació del ters de Miquelets. 
Sembla que l a  "Junta de Agravios" l i  concedí. Els anys següents és la  
vídua, Rosa Palierbs que ho sol ic i ta per a l  seu f i l l ,  del qual d iu  que 
és I 'Únic apotecari que té Solsona. 
De fet, en aquests anys h i  hagué molts hospital i tzats a Solsona, 
i en els l l i b res  parroquials h i  consten moltes defuncions. 
Del 1811 h i  ha un impr&s of ic ial  de "LA COMISION ESTABLECIDA 
PARA ENTENDER EN LAS EXCEPCIONES DE LOS QUINTOS DEL ACTUAL CUP0 
DEL PRINCIPADQ DE CATALUÑA~', en el qual es declara l l i u r e  de 
I 'ac tua l  re em pla^ a Josep PallerBs, f i l l  de Thomhs i de Rosa Jalmar. 
Es datat a Berga a nou de novembre de 1801, i despr6s dels 
subalterns signa José Mambrina. 
Genealogia dels Pal ler is,  apotecaris 
Pot ser que en l a  documentaci6 del nostre Arx iu  ~ i o c e s 2  es trobin 
antecedents concrets dels farmacéutics o bot icar is Pal ler&s, j a  que 
aquesta nissaga és molt ant iga a Solsona, on existeix I ' an t iga  gran 
masia Pallerbs. 
Fins a ra  hem trobat notícies de I 'apotecari Joan ~ a l l e r b s ,  del 
1459, i de sa muller Caterina. 
F i l  l d'aquest fou Antoni Pal lerbs, 1493-1547; en aquesta darrera 
data apareix Francesc Pallerbs, mercader. 
El 1544 h i  hav ia  un Pallerbs que era col.lector del duc de 
Cardona. F i l l s  d'Antoni Pallerbs foren en Gabriel, que fou para i re ,  i 
Francesc, metge (1584). 
El 1597 en Joan Pallerbs, v idu, es casa amb la  vídua Francesca; 
d'aquest Joan, apotecari, i Francesca en nasqué Hi lar i  Pallerbs, de 
la mateixa professió. 
En els mateixos anys h i  hav ia  en Francesc Paiierbs, el metge, 
casat amb Ana, pares de Francesc, doctor en medicina (1639). 
F i l l  d'aquest darrer Francesc fou en Josep que es cash amb 
Francesca Bordons, famíl ia de mercaders i artistes. Morí el 1656. 
El 1654 es troba a l t re  apotecari, en Joan Pal lerbs. 
Francesc Pallerbs, f i l l  de Josep i Francesca, visqué f ins a 1696. 
En aquest any j a  actuava en Josep, apotecari, f ins a l  redós de 
1721, en que trobem Antoni i Teresa Vilaseca. 
F i l  l d'aquests fou en Tomhs Pallerks, apotecari (1779), casat amb 
Dorotea Llorens i Agui lar.  Continuh l a  famil iar en Josep, 
que es cash amb Rosa Jalmar, d 'una  famíl ia de notar is (1805). F i l l  
dels dos fou a l t re  Josep Pallerbs, que era també secretari de Solsona 
i suplent de Llobera; es cash amb Ramona Bonany (1831). 
F i l l  d'aquests fou en Tomhs Pallerbs i Bonany, nat el 1838, que 
fou el darrer  dels apotecaris. 
